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Esta obra, editada por Ariel y la Fundación Telefó-
nica, presenta un estado de la cuestión de la situación 
actual de la educación en los museos de artes visuales 
dentro del panorama español. A lo largo de la obra se 
reflexiona acerca de los problemas a los que se debe 
hacer frente en los departamentos de educación y se 
asume el reto de definir cuál debería ser el perfil pro-
fesional ideal de la educadora de museos. 
El proyecto Perspectivas comenzó como un 
curso de formación destinado al equipo educa-
tivo que trabajaba en las exposiciones de la Fun-
dación Telefónica, lo que originó el proyecto. Esta 
formación del personal educativo fue continuada 
por un proyecto de investigación posterior, estruc-
turado a través de entrevistas realizadas a los pro-
fesores participantes, haciendo posible la elabora-
ción del libro Perspectivas. De este modo surge esta 
obra, cuyo objetivo principal es aportar una nueva 
perspectiva de acción para la situación actual de la 
educación en los museos de arte visuales. Coordi-
nado por la doctora María Acaso, profesora titu-
lar de educación artística de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 
la obra se estructura en cuatro apartados: «Hojas 
de ruta», «Puntos de vista», «Preguntas retóricas» 
y «Perspectivas». 
En primer lugar, «Hojas de ruta» reconstruye 
un itinerario por la evolución de los departamen-
tos de educación y acción cultural (deac) de los 
museos en España desde 1960 hasta el 2010. Este 
primer acercamiento de la realidad actual de los 
deac muestra tanto la parte más negativa, refle-
jada en la precariedad laboral de la figura del edu-
cador y su falta de reconocimiento profesional, 
como otros aspectos más positivos, que eviden-
cian el paso de la invisibilidad que estos han su-
frido durante su trayectoria en las últimas décadas 
del siglo xx hasta su cada vez más destacada pre-
sencia a inicios del siglo xxi. 
El siguiente apartado, «Puntos de vista», pre-
senta los testimonios de un total de treinta y dos 
especialistas provenientes de distintos ámbitos. A 
lo largo de este recorrido se reconstruye una rica 
perspectiva del panorama laboral y las experien-
cias que se realizan en la actualidad. Destaca so-
bre todo la visión de profesionales pertenecien-
tes al mundo del arte contemporáneo. La presen-
cia de centros e instituciones que se centran en 
él es evidente: Artium-Centro Museo Vasco de 
Arte Contemporáneo (Vitoria), ca2m (Centro de 
Arte Dos de Mayo, Móstoles), Fundación la Caixa 
(Barcelona), con la Colección de Arte Contempo-
ráneo Fundación la Caixa, Amasté (Bilbao), Mu-
seo Thyssen-Bornemisza (Madrid), Centre d’Art 
la Panera (Lérida), Círculo de Bellas Artes (Ma-
drid), Mupai (Madrid), LABoral Centro de Arte 
(Gijón) y Medialab-Prado (Madrid). Sería acon-
sejable, para posteriores obras que se realicen en 
esta línea de investigación sobre la búsqueda del 
perfil profesional del educador de museos, una re-
presentación más plural de los diferentes centros 
de artes visuales, ofreciendo así otras perspectivas 
de trabajo, oferta de actividades e influencias teó-
ricas. La ausencia de otras instituciones de gran 
trayectoria histórica en nuestro país, como pue-
den ser el Museo del Prado o el mnac, reduce la 
discusión científica de Perspectivas a una visión de 
la función posmoderna del museo que no ahonda 
en las construcciones de identidad cultural que 
este tipo de instituciones de carácter más histó-
rico promueven en el panorama museístico na-
cional. El debate propuesto en Perspectivas sobre 
la función performativa del educador y la necesi-
dad de un posicionamiento político por parte del 
educador, que a veces se contrapone al discurso 
institucional, podrían resultar más enriquecedores 
si se incluyeran instituciones cuyas colecciones de 
arte antiguo, medieval y moderno abren también 
el espacio de discusión a arqueólogos experimen-
tales, que tienen mucho que decir en estas nuevas 
perspectivas de educación museística y que no han 
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sido incluidos en el debate por la falta de conexión 
que a veces se atribuye entre la arqueología y las 
bellas artes, en especial con el arte contemporáneo. 
Sin embargo, estos profesionales del ámbito cultu-
ral y museográfico están abriendo nuevas perspec-
tivas de interacción entre el museo y el espectador 
realmente interesantes y con un posicionamiento 
político muy en la línea que se propone en el texto 
y que, por otra parte, es una de las líneas de debate 
más interesantes de Perspectivas.
Los dos últimas secciones están firmadas por la 
doctora María Acaso. «Preguntas retóricas» pre-
senta los resultados del proyecto de investigación 
cualitativa que tuvo lugar en el curso de forma-
ción. En ella se resumen los resultados de vein-
ticinco entrevistas a representantes de destacadas 
instituciones artísticas españolas, analizando los 
diversos puntos de vista de especialistas prove-
nientes de distintos ámbitos del arte.
Por último, el cuarto capítulo, «Perspectivas», 
es una suerte de apartado de conclusiones que no 
pretende ser una conclusión cerrada, sino un com-
pendio de todas las reflexiones y propuestas que 
se han recogido a lo largo del proyecto que eng-
loba Perspectivas. Constituye un intento de interco-
nexión entre las distintas partes del proyecto y for-
talecimiento de la educación en los museos visuales. 
Se puede destacar, entre las diferentes propuestas, 
la nueva visión del ideal de la formación que debe 
poseer el educador en museos de arte visuales: se 
apuesta por un profesional cuya formación inicial 
provenga de las bellas artes,1 destacando la figura 
del artista como principal perfil profesional del 
educador del museos. Se contempla también la ne-
cesidad de que esta formación sea completada con 
otros estudios, tanto formales como no formales, 
y con la realización de un posgrado especializado.
Por último, y como punto final de la obra, se 
adjunta un apartado de bibliografía y otro de re-
cursos. Ambos apartados pueden llegar a pasar de-
masiado desapercibidos debido a su corta exten-
sión. El carácter innovador de Perspectivas hace 
que el lector espere al final de la obra más docu-
mentación que le permita continuar su formación 
y proseguir el debate. Estas secciones podrían ha-
berse ampliado desde una línea más interdiscipli-
nar que incluyera a otros profesionales partícipes 
1  Se podría discutir si esta propuesta de profesionalización 
ideal del perfil de la educadora de museos viene muy influen-
ciada por las instituciones escogidas para el debate y su clara 
presencia de instituciones dedicadas al arte contemporáneo. 
del diálogo entre el museo y el público, como ar-
queólogos, diseñadores de exposiciones, arquitec-
tos, etcétera, y la presencia de centros de educación 
reglada con la participación de centros de educa-
ción primaria e infantil, institutos de secundaria o 
escuelas de arte, junto con asociaciones y otras en-
tidades de educación no reglada e informal, dando 
voz al público general y, en definitiva, a todos los 
sujetos que toman parte en las actividades educa-
tivas propuestas por los museos y centros de arte.
Pero, a pesar de estas propuestas de mejora, no 
se debe olvidar el principal objetivo del libro: tra-
zar un mapa de los problemas y desafíos a los que 
se enfrentan los profesionales de la educación mu-
seística en la actualidad. Aquí radica su relevan-
cia y originalidad, que hace de esta una obra es-
pecialmente significativa, sobre todo si atendemos 
a la falta de material específico que hay en torno 
a la formación de los educadores. A lo largo de 
la trayectoria de más de cuarenta años que ana-
liza la doctora Acaso, se evidencia el reducidísimo 
número de obras de referencia. El mayor ejemplo 
son los dos únicos encuentros de gran relevan-
cia nacional que se han dedicado a las educado-
ras de museos: el Primer Congreso Internacional: 
Los Museos en la Educación-La Formación de los 
Educadores, organizado por el Museo Thyssen-
Bornemisza (actas publicadas en el 2009) y el Pri-
mer Encuentro de Profesionales de la Educación 
en Museos y Centros de Arte Contemporáneo (ju-
nio y noviembre del 2010, actas en realización), or-
ganizado por el Musac y La Casa Encendida. Esta 
falta de debate se refleja en la también escasa pro-
ducción de tesis doctorales sobre el tema, siendo 
las tesis de López Martínez (2009) y Mesías Lema 
(2008) únicas en su género.
Por último, se debe destacar como principal 
aportación de Perspectivas la visibilización de 
problemas como la precariedad laboral, la denun-
cia del papel secundario de los departamentos de 
educación en los museos y su falta de reconoci-
miento, la infantilización de muchas de las acti-
vidades ofertadas por las instituciones y el reto de 
incluir nuevos públicos a los museos. El reto de 
asumir que «lo cuantitativo ha comenzado a dejar 
de ser lo fundamental» (pp. 167-168) en cuanto a 
la difusión y la relación con el público en los mu-
seos españoles es imprescindible para entender la 
acción renovadora que se propone en esta obra 
y en la necesidad de mejora profesional de la fi-
gura de la educadora de museos. ■ Virginia Gámez 
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